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мплексного підходу до аналізу та прогнозу-
ван
 
а й для формування власних поглядів на 
еко
модальність, основними поняттями якої є «знаю», 
«вв
бачення керівництвом банку та Національного банку України 
впливу управлінських рішень на фінансові показники діяльності 
установи. 
За системного, ко
ня діяльності банк належить розглядати як складний динамічний 
організм, функціонування і розвиток якого описують за допомо-
гою системи параметрів-індикаторів. Для аналізу та прогнозу-
вання фінансових результатів банку застосовують економіко-
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Важливим і корисним матеріалом для навчання студентів іно-
земних мов є статті економічного змісту з іноземних газет і жур-
налів. Але студенти можуть використовувати ці статті не тільки 
як навчальний матеріал для вивчення мов і не тільки для здобут-
тя з них певних фактів, 
номічні процеси, вміння аналізувати події і розвитку творчого 
мислення. 
Одним з факторів, що сприяє досягненню цих цілей, є вмін-
ня сприймати і аналізувати позицію автора статті, яка переда-
ється через певну модальність. У цій статті йдеться про епі-
стемичну 
ажаю», «не знаю», «спростовую». Ці оператори є універса-
льними елементами будь-якої мови, тобто будь-яке висловлю-
вання, що має пропозиційний зміст, супроводжується експлі-
цитним або імпліцитнім модусом [1], іншими словами, будь-
яка інформація завжди подається суб’єктом виходячи з його 
власної точки зору. 
Епістемічни оператори (ЕО) як засоби вислову епістемічної 
модальності, що виражають ставлення автора до істинності свого 
вислову, можна уявити як функціонально-семантичне поле. Будь-
який літературний текст містить у собі низку модальностей, оскіль-
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 фундаментальним в літературі, згідно з думкою де-
яки
 має певний сюжет, можна спробувати про-
аналізувати, як думка автора, від бражена в ЕО, допомагає краще 
зрозуміти зміст твору. 
Аналізувалися оператори, що одифікують абзац або групу аб-
заців, і оператори, що належать д  всього тексту. За припущенням, 
урсу — речення-вислів, а опе-
ратором більш великої форми —  — є абзац і, можливо, ці-
лий розділ. З ус вислову, 
відрізняю які ко-
ментують фа и ознаками 
ЕО виділяються тим, що містять собі дієслова знання чи вважан-
ня, 
ності або браку знань. 
ки він є віддзеркаленням стосунків багатьох людей — літератур-
них персонажів. 
Найбільш
х науковців, вважається епістемічний сюжет, тобто сюжет, 
побудований на епістемічній модальності. Це пояснюється тим, 
що центром сюжету є подія і розповідь про неї, тобто в основі 
його лежить знання або думка про щось, що становить суть нар-
рації [2]. 





якщо оператором висловлювання може бути словесна форма або 
вставний вислів, то оператором диск
 тексту
а своїм змістом оператори, що мають стат
ться тим, що являють собою авторські відступи, 
кти, подані у статті. За функціональним
у 
а також вирази, що близькі до них за семантикою: it is true, it is 
a fact, there is no evidence that; модальні дієслова, дієслова, що ви-
словлюють різні емоційні оцінки. Особливої уваги заслуговують 
такі оператори, які не містять жодного із зазначених елементів, але 
в контексті набувають значення впевненості або сумніву. Напри-
клад, «It is a picture dominated by shades of grey» висловлює пози-
цію невизначе
На основі аналізу ЕО дискурсу і тексту можна резюмувати, що 
їх класифікація в основному відповідає тим підполям та мікропо-
лям, до яких належать ЕО вислови, але в багатьох випадках вони 
поєднують у собі кілька епістемічних значень. Вивчення ЕО тексту 
важливо не тільки для правильного сприйняття текстів студента-
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